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ABSTRACT 
EVALUATION OF PAYROLL SYSTEMS IN PURWOREJO POLICE RESORT 
Dewi Rahayu 
F3314035 
       A payroll systems is establised to handle a transaction in the form of payment 
of remuneration made by employees. In implementing the payroll system, an 
internal control system is required. It aims to assist management in controling 
and ensuring the success of organizational activities and reducing the possibility 
of errors and fraud. 
       In this study, the author discusses the payroll system in Purworejo Police 
Resort. The purpose of this study is to evaluate the process of the payroll system 
by comparing the standards of procedures and the standards of internal control in 
theory with the existing practices in Purworejo Police Resort. With these 
comparisons, will be known the weakness of its payroll system. 
       The result show that most of the payroll system in Purworejo Police Resort is 
well implemented. In which there is a strict separation of functions between 
related functions. However, the author finds the weakness of the payroll system at 
Purworejo Police Resort, the recording of attendance time only supervised by the 
Unit Master and no supervision of the time keeping function. 
       Based on these weakness, the authors provide suggestions  for improvement 
to the payroll system used in Purworejo Police Resort, especially on the time 
attendance records. It is advisable that the recording of attendant time should not 
be done manually (signature), but by using a fingerprint detector equipped with 
an application that can record the time when employees are present and return 
from work. With the implementation of these time attendance record will be more 
efficient and more disciplined employees to come and go home from the office in a 
timely manner. 
Keywords: Payroll system, standard procedures, internal control standard,  
 internal control system 
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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PADA POLRES PURWOREJO 
 
Dewi Rahayu 
F3314035 
       Sistem penggajian dibentuk untuk menangani suatu transaksi berupa 
pembayaran atas balas jasa yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Dalam 
melaksanakan sistem penggajian, maka diperlukan sistem pengendalian internal. 
Hal ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan dan 
memastikan keberhasilan kegiatan organisasi serta mengurangi kemungkinan 
terjadinya kesalahan dan kecurangan. 
       Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai sistem penggajian pada 
Polres Purworejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluai proses dari 
sistem penggajian dengan membandingkan antara standar prosedur dan standar 
pengendalian intern menurut teori dengan praktik yang ada pada Polres 
Purworejo. Dengan perbandingan tersebut maka akan diketahui kelamahan sistem 
penggajiannya. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sistem penggajian pada 
Polres Purworejo dilaksanakan dengan baik. Di mana terdapat pemisahan fungsi 
yang tegas antar fungsi yang terkait. Hanya saja, penulis menemukan kelemahan 
dari sistem penggajian pada Polres Purworejo, yaitu pencatatan waktu hadir yang 
hanya diawasi oleh Kepala Satuan dan tidak ada pengawasan dari fungsi pencatat 
waktu.  
       Berdasarkan kelemahan tersebut, penulis memberikan saran perbaikan 
terhadap sistem penggajian yang digunakan pada Polres Purworejo, terutama pada 
pencatatan waktu hadir. Sebaiknya, pencatatan waktu hadir pegawai tidak 
dilaksanakan secara manual (tanda tangan), tetapi menggunakan alat pendeteksi 
sidik jari yang dilengkapi dengan sebuah sistem aplikasi yang dapat mencatat 
waktu ketika pegawai hadir dan pulang dari kantor. Dengan pelaksanaan tersebut 
maka akan lebih efisien dan pegawai lebih disiplin untuk datang dan pulang dari 
kantor dengan tepat waktu. 
 
Kata kunci:  Sistem penggajian, standar prosedur, standar pengendalian intern,   
 sistem pengendalian intern 
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